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ФОРМУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ КОНСТРУКТИВНИМИ МЕТОДАМИ
Ф ундам ентальним  ро зд іло м  педагогічної психології є, як  в ідом о, психологія 
навчання, у  п р о б л ем ати ц і я к о ї п р іо р и тетн е  м ісц е  в ід в ед ен о  вивченню  процесу  
засвоєн н я  знань. У  свою  ч ер гу , п р о ц ес  засво єн н я  зн ан ь  тісно  п о в ’язан и й  із 
застосуванням набутих знань на практиці. С ам ост ійне оперування вж е  
одерж ан и м и  знанням и — одн а з  важ ливих у м о в  еф ект и вн ого  за сво єн н я  знань. 
П с и х о л о г ія  н а в ч а н н я  в б а ч а є  розкриття змін, як і в ід б у в а ю т ь с я  у  п с и х іч н ій  
д ія л ь н о с т і ст уден т ів (учнів) п ід  ч ас  н авч ан н я . Д о  н ай б іл ьш  су ттєв и х  н алеж ать : 
1) п ер ех ід  в ід  н езн ан н я  д о  зн ан н я; 2 ) п о сл ід о вн е  о п ан у в ан н я  зн ан ь : етапи  чи  
с х о д и н и , ч ер ез  як і п р о х о д и ть  той  х то  вчиться , о во л о д іваю ч и  зн ан н ям и , 
вм ін н я м и , н ав и ч к ам и  (к о м п етен тн о стям и ); 3) сп о со б и  чи  п р и й о м и , як и м и  
в и к о н у ю ть с я  зав д ан н я ; 4) як існ і зр у ш ен н я , як і в ід б у в аю ть ся  в р о зу м о ви х  
м ір к у в ан н я х  чи  р о зу м о в и х  д ія х  у  ход і н авч ан н я .
В аж л и в о ю  скл ад о во ю  п си хології навчання є п р о б л ем а  м от и вац ії учіння. 
В ід  с та в л е н н я  о с о б и с т о с т і д о  н а в ч а л ь н о ї д ія л ь н о с т і (у ч ін н я ), в ід  й о го  в л а с н о ї
м о т и в а ц ії залеж и ть ефект ивніст ь засвоєння знань. В університеті кож ен 
м атем ати чн ий  п р ед м ет  є « ж ад ан и м »  д л я  ґр у н то вн о го  засво єн н я  студ ен том . 
П р о те  гео м етр ія , будучи  сер ед  ін ш и х  о дн ією  з о сн о в о п о л о ж н и х  ди сц и п л ін , 
д а л е к о  не вс ім  д ається  л егко . Н а  це є к іл ька  п р и ч и н . П о -п ер ш е , ш к іл ьн а  
ев к л ід о в а  геом ет рія  не ц ікава заф о р м ал ізо в ан и м  ви кл ад ан н ям , 
о б ч и сл ю в ал ь н о ю  о д н о б о к істю . П о-д р у ге , в  н ій  м ай ж е відсут ні за д а ч і з  істинно  
геом ет ричним  зм іст ом  практ ичного і прикладного  (до н ау к и  і техн іки ) 
характ еру, щ о  так о ж  н е  д о д а є  ін тер есу  д о  н а й п ер ш о ї з наук . Й  п о -третє, 
недостатньо якісна підготовка вчителя, як и й  н ав ч ає  ш ко л яр ів  геом етр ії. 
О ст аннє, власне, є  перш опричиною!
С уть важ ли ви м  розд ілом  психології навчання є питання о с о б и с т іш о ї 
п си хології вчителя', предм ет ний проф есіоналізм , індивідуальний  сти ль роботи,
сх и л ьн ість  д о  п е д аго г іч н о ї д іял ьн о ст і, взаєм овідносини  педагога  з учн ям и  і т. ін. 
О тж е, студент 1-го курсу, «відлучений» за  період навчання від ф актологічної 
евклідової г е о м е т р ії  (не б ез  у ч аст і вч и тел я), п си х о л о г іч н о  і за  ф акти чн и м  
д еф іц и то м  ел ем ен тар н и х  зн а н ь  р о зу м о м  не го то в и й  до  о п ан у в ан н я  в и щ о ї 
гео м етр ії.
ЗО
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З ’ясування недоліків у  навчанні, ви яв л ен н я  ф орм  і м ето д ів  засвоєн н я  знань, 
омріяне мист ецт во вчитися додаю ть проф есійних  ком петентностей  учи телю - 
геометру, д и к ту ю ть  м етодологію  роботи  н а  о св ітян ськ ій  ниві. В ж е  набут і 
знання з геом етрії потр ібн і всю ди  -  розпочинаю чи  з буденн их  п об утових  ситуацій 
і закінчуючи п р о б лем ам и  аер о к о см іч н и х  досл ід ж ен ь .
П ро лю дину, в  якої н алеж н и м  чином  сф орм овані ст ереот ипи прост орового  
і логічного мислення, розвинуті вміння уявлят и в думці будь-які ф ігури, предм ети  
не лиш е н ер у х о м и м и , але й у  д и н ам іц і, вл асн о р у ч  ви д о зм ін ен и м и  у  в ізу ал ь н и х  
закономірних п ер етв о р ен н ях , говорять , щ о  він  грун товн о , ди сципліновано  
розмірковує, «бачи ть  розум ом » уявлю вану  ситуацію . П сихологією  навчання  
з’ясовано, щ о так і ц ін н і як о ст і ви н и каю ть  і р о зви ваю ться  гол о вн и м  чи н ом  у 
процесі навчання м атем атики  і, в п ерш у чергу, при  р о зв ’язуван н і задач  
(особливо, г е о м е т р и ч н и х ) .
Г еом етри  м и н у л о го  ко н стату вал и  нерозривне переплет іння в гео м етр ії 
логіки речей  з  їх н ао ч н и м  уявленням . Т ут о д н е  без ін ш о го  не ж и во тво р н е . Л иш е  
методи ум оглядного , образн ого  к о н с т р у к т и в із м у  у  зм озі еф екти в н о  
представити так і т існ і з в ’язки . Б ез п р о ф ес ій н о го  в и к л ад ан н я  у  в и ш і к урсу  
«Конструктивна гео м етр ія»  н ем о ж л и во  ви кл и кати  сп р авж н ій , в сео сяж н и й  
інтерес до науки  і д осягти  с и с т е м н о г о  засво єн н я  п о ту ж н о го , сам о б у тн ьо го , 
специфічного м ет о д у  «ж и вого»  оперування о б ’єкт ам и. Опанування цього  
методу -  одна з  найбільш важ ливих цілей освїт и\ І, перш  з а  все , для 
майбутнього п едагога-м ат ем ат ика. Р о зв ’язую чи  суто  геом етричн і задачі, 
оперуючи наочно-образним  рисунком , су б ’єкт н ав ч ан н я  м іркую чи логічно  й 
користуючись прийом ам и ди дактики  займ ається активною  навчально- 
пізнавальною д іяльн істю , щ о  вх о д и ть  до  си стем и  ін тел екту ал ьн и х  р о зу м о в и х  і
практичних дій, спрям ованих н а  исобистісний розвиток.
Т м д и п ій н і п о о го ам и  і н авч ал ь н і п л ан и  о п ан у в ан н я  евкл ід о во ї гео м етр ії в1 ' А і ¥ X
педагогічних у н івер си тетах  У к р а їн и  н едо ско н ал і. В  н и х  св ідом о  п ер ед б ач ен о  
одностороннє, п о вер х н еве , в и кл ю ч н о  ф о р м ал ьн о -л о гіч н е  зн ай о м ство  с у б ’єкта 
освітянського п р о ц есу  з о сн о вам и  н ай п ер ш о ї з н аук . М и  ж , ап ел ю ю ч и  до 
канонів п ед агогічн о ї п с и х о л о г ії т а  вп р о вад ж у ю ч и  п р іо р и тетн и м  
конструктивно-генетичний м ето д  д ій , стави м о  завд ан н я  п ер ео р ієн ту в ати  п роц ес 
навчання засобам и гео м етр ії н а  р о зви то к  о бразн ого  м и сл ен н я  м ай б у тн ьо го  
вчителя, на творч ість  і проф есіон ал ізм .
Навчання, як е  вер ш и ться  н а  основі к о н с т р у к т и в н о г о  п ідходу, ф орм ує 
навички еф ективного, як існ ого  засво єн н я  зн ан ь  в ум о вах  п едагогічн ого  процесу. 
Цьому сприяють не лиш е традиц ій н і обчи слю вальн і способи  ви р іш ен н я 
геометричних пропозиц ій , але й, у  б ільш ій  м ір і, г р а ф іч н і та  г р а ф о а н а л іт и ч н і  
методи розв’язуван н я задач, завд як и  ч о м у  д о  акти вн о ї роботи  п ідклю чаю ться  
обидві півкулі головного  м о зк у  л ю д и н и . К р ім  т о го , у н а о ч н е н н я  та  
геометризація ф ігур  і операц ій  з  н и м и  убачаю ть л о г ізо ван о  ви б ір ко ве  вилученн я 
и власної пам’яті «сам е тих» зак о н о м ір н о стей , як і у  зр и м ій , в ізу ал ьн ій  р еал ізац ії 
сконструйованих ал го р и тм ічн и х  схем  гар ан ту ю ть  р езу л ь тат . Уявлювана логіка 
міркувань стимулює формування професійних компет ент ност ей і м оти вує
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навчально-пізнавальний інтерес, а діяльнісний підхід до системного 
використання закономірних істин виступає базовим для творчого, розвивального 
навчання всіх предметів геометричного циклу.
S u m m a ry . Lenchuk I.G. Formation o f  Geometrical Competence o f Future
Teachers Using Design Methods.
C o n stru c tio n ism  in  e lem en ta ry  E u c lid ean  g eo m e try  th a t is n o t traditionally  
p ro m o ted . P rio ritie s  in  ed u ca tio n  be lo n g  to  fo rm al-lo g ica l approach . H ow ever, the 
o b jec t o f  the  su b jec t ‘G e o m e try ’ is a  fig u re , b u t m ean in g s  o f  tra in in g  is draw ing 
(m o d el) an d  lo g ic  reaso n in g . P e rfo rm an ce  m o d e llin g  is  reco g n ized  by  scientific 
k n o w led g e , w h ic h  is m an ife s te d  in  v isu a l-sh ap ed  o b jec t w ith in  o rig ina l study 
in v o lv in g  iso m o rp h ic  (b in ary , usually ) rep lacem en t. In  add ition , v is ib ility  considers 
th e  fu n d am en ta l p rin c ip le  o f  d idactics: te a ch in g  ch ild ren  n eed s to  be  sta rted , th a t was 
co n v in ced  by  Y . C o m en sk iy , « ... no t w ith  a  ve rba l ex p lan a tio n  o f  th e  w ay , bu t w ith 
real obse rv a tio n  o f  them ».
A  bright, eloquent idealized  geom etry acaa. A lexandrov A .D .: «T he peculiarity of 
e lem en ta ry  g eo m e try  o f  o th e r com p o n en ts  o f  m ath em atics  is th a t it com bines the 
to u g h  logic o f  v isual percep tion , logical analysis - synthetic  holistic percep tion  o f  the 
subject. W e can say that in  essence its geom etry  and is no th ing  like the organic 
com bination  o f  rigorous logic  w ith  a  c lear idea: a  v isual representation  p en e tra ted  and 
o rg an ized  the h a rsh  logic , a n d  log ic , aw ak en ed  v isua l representation . W here  there is no 
one  o f  these parties, there  is n o  true  geom etry».
B ased  on  acq u ired  teach in g  ex p erien ce , says th a t am o n g  th e  varie ty  o f 
g eo m etrica l p ro p o sitio n s  sp ec ia l p lace  is o ffe red  by  a  constructive  n a tu re , because  in 
te rm s o f  s tu d en ts  th ey  a re  n e w  tasks, p ro b lem s, w h ich  a t the  av erag e  educational 
lev e l is n o t concern ed . It is ty p ica l, n o n -trad itio n a i w ay s to  ach ieve re su lts  - reason ing  
( a n a ly s is !  in their submissions following visual-figurative embodiment o f  the images: 
f illin g  ch o ck  co n cep ts  and  fac ts  th a t sh o u ld  b e  e lim in a ted  from  m em o ry  o f  m ind  w ith  
th e  a im  o f  a  b a lan ced  ed u ca tio n a lly  ap p ro p ria te  to  use; s ig n ifican tly  g rea ter 
v a ria b ility  o f  m e th o d s  and  m ea n s  o f  a c tio n  th an  co m p u tin g  offers; s tr ic t a lgorithm ic  
a n d  v isu a l b e au ty  o f  h is o w n  ongo ing  d y n am ics  m o d e llin g  b inary . A t th e  heart o f  the 
p ro cess  o f  co n stru c tin g  lin es and  su rfaces in  ap p lied  geom etry  is g raph ic  (sem i 
g rap h ica l)  m eth o d . E x h o rta tio n  in  a  s ty le  o f  E u c lid ean  geom etry  to o  im p o rtan t in 
m en ta l d e v e lo p m en t th in k in g  person , as v a lu e  lea rn in g  and  d ev e lo p m en t is an 
im p o rtan t th eo re tic a l p ro b lem s o f  p sy ch o lo g y  study  th a t c losely  fits w ith  d idactics, 
p a rticu la rly  m e th o d s  o f  te a ch in g  geom etry .
Im ag in ary  d raw in g s an d  in c rem en ta l m o d e llin g  o f  d iffe ren t charac te r and  
d iffe ren t lev e ls  o f  co m p lex ity  o f  tasks, sk ills  acq u is itio n  free  o p e ra tin g  concep ts and 
fac ts  sho u ld  be  co n sid ered  as th e  best m ea n s  p ro fess io n a l g row th  o f  th e  ind iv idual 
teach e r. T o d ay  to  e ffec tiv e ly  tran sfe r k n o w led g e  th e  studen ts g a in  im portan t 
ex p erien ce  o f  h is  ow n g a in e d  k n o w led g e  needs, to  m ee t the  co g n itiv e  in terests in 
o th e r ed u ca tio n a l fields. A b ility  to su ccessfu lly  u se  th e  acqu ired  kno w led g e  in 
ed u ca tio n a l, in d u stria l an d  dom estic  s itu a tio n s  asso c ia ted  w ith  th e  tran s itio n  from  
a b s trac t th eo re tica l re a so n in g  for the ir p rac tica l ap p lica tio n s , w h ic h  is a  d irec t 
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evidence o f  e ffec tiv en ess  o f  k n o w led g e  v iab ility  n a tu ra l m irac le  o f  sc ience  
«Geom etry».
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